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De la question frumentaire à l'idée




Cet article cherche à ré-apprécier la dimension de conflits et des débats de la Seconde République
attribuable au problème des subsistances. Celui-ci joue un rôle assez secondaire dans les ressorts
des mobilisations populaires de la période et des votes rouges, ouvriers ou paysans. Cependant,
nous montrons que l'économie morale de la foule d'E.P. Thompson était un corpus de valeurs et de
croyances assez riche et assez prégnant dans les mentalités populaires du premier XIXe siècle
pour  ne  pas  disparaître  alors  que  la  conjoncture  économique  supprimait  les  occasions  de
contester sur le terrain, au lendemain de la crise frumentaire de 1846-1847. Au contraire, elle
influence  et  informe  les  idéologies  quarante-huitardes,  et  nous  étudions  spécialement  ici
l'héritage  des  politiques  révolutionnaires  d'approvisionnement,  les  discussions  sur  les
monopoles, les relations du slogan du droit au travail avec le droit à l'existence, et les fortunes
diverses de la métaphore alimentaire pendant la Seconde République. Et montrons que la culture
populaire des subsistances a été un des canaux de la réception et de l'acclimatation des idéaux
socialistes et républicains.
We try to reappreciate here the aspects of conflicts and debates of the French Second Republic
that  are  related to  the susbsistances problem.  At  first  sight,  it  seems that  its  contribution to
popular mobilizations and to peasants and workers red votes of the period is quite secondary.
But we show that, as a corpus of values and believes, E.P. Thompson's moral economy of the crowd
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was rich and strong enough to remain present, in popular mentalities of the early nineteenth
century, although opportunities for food protest were suppressed by the improvement of the
agricultural  economic  conjuncture  after  the  crisis  of  1846-1847.  On  the  contrary,  this  moral
economy influences  the  ideologies  of  1848.  We  specially  pay  attention  here  to  the  legacy  of
revolutionary politics of food provisioning, to the debates about industrial and trade monopolies,
to the connections between the right to work and the right to subsistence, and finally to the
metaphoric uses of food, eating and abundancy, during the French Second republic. And we show
that  the  popular  culture  of  subsistence  has  been  one  the  ways  of  mental  integration  and
acceptance of the republican and socialist ideals by the masses.
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